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~(uftmn - Jrcitnn~ brn 9. gcrirnar nub 
- ()·ubc-'2amjtng, 24. icun111r. 
t•ann 1111b bdid1li~Jt' unit-r ~•1\it'L Cf~ w:rb 0bnrn 'trrcube 
11rnd1rn, t.'ltt' nrnrn 9)iltiln .)n id1n1, klDit llll'llll 2-ie t1id1t 
]ogn <tifrrf & illo. 
i?onsbnfr, ciitc ?Jnrb brrit, bic ~1)nrb 
llttr , 
'8oU 2tnnbnrb, -~ + ~. ~-, unnc, 
llf cidJt, bic ?Jnrb 
5Bcftc Ctrnlitiit .1)clllbC1t iiri11t0, bit' 
illnrb 
~nbit1~1 hlnn u11b tioU Zttmbarb 
i\ri11ts, bie ?Jnrb 
E:tnµlc (i(Jcrf ~iugf)ttlll fi'lr crfJiir3rn, 
beftc C1rnlitiH, bie ~Jnrb 
~TinirfJ,cdJtcr tiirfiicfJcr '})nmnft, bic 
?Jnrb 
{i·in ,,.1:n1111n1er 11 i11 u11nel1(ddJ!em 
1:'nnrnft, bic ?Jnrb 
(1·tn fci11cr nculeidJtcr 1:'nmni~, bic 
1Jnrb 
(i)n!c '211nlitii1 f\cl1lt'icf)tc0 ~:innbt11d1: 




ilJtn~lin = llntcncun fiir ~omen 
bM uou r111cr 'i.'trr qri.if;trn to11m1qrbrn~rn ;'i1r1:1t'!l jH idir billqrnc 
l}H!]l'jlilll iu11r~L' 
$atJcrU• {ll-f1ihti1• !(ialiiol'llia s1uefid1cu uni> !j.\firTTdJe ~ic [Jieiiurn 9lbborat,n °!1icllcn ULlr I ~ '.I ~ ~• 5u ~O li.rn't,:; l.hH~ ~fanb bei einigcn stngrn cine ~.!.lcriammtuno (lb, in 
:Dtmott"atlfdJtt' Orn an filr !Srtmn • ®· U, ii r l u. ber fie meUeiM~cfd)liiii(iibcr 'Den fiir}lidJ 
Cfountu un~ uuintotn~. .~1crrn unh fyrnn ~11, Qfodf)au~ in ~ri:pofi ucriforbrnrn (£nu11IIJ•~lmualt !Brotvn an~ 
;\
1
~;·t/i1111{;~\:~~:1~~irlJ Jtir @cbmt l'iucs 110~~~1:\1odJ iflJr 01~e 1l(ul~L11)l 1uollcntt 
~dlhrd'm10Hbe11 fit'\]r!l!udtti\l 311 trntf11l" 
lenh billigcn ~nijen tirrhrnft bfi 
• :SdJl.iitS111r1icr & EilnitmLlll~~ 
6ic fi11b ba ! 
6ie finb ba ! 
®le finb ba ! 
. ,'?ie finb ba ! 
' 
Wcr cinen gutcn <£on~rman, 
bcnmqug birrig fJafJen will, 
foffte f ofort fommcn, fo fmtgc bie Wu~wacy{ gnt 
ift. ,Se~t ift bie redJte ,3cit. 
!!Ber ·iidJ cincn outcn ~111,ug aumcjjrn lafic11 will, folltc 
nid)t llcrfiiumcn, i\dJ lion S"?illcr'o' 6d111cil1cr, 
mdftcr \'au lid !1Jlaf1 ttc/Jmcn ,tt !alien. 
eocbrn fi11ll l>ic 13'rfrl1jal1reftoffc 
angcf'ommcn, l>ic fidJ ~cllcr 
} · nnfcl)cn folltc. 
mute () oiiflrmanben , il!n5iige billig be: 
$)iffcr ! ZdJLinc C£onfirma11bena115iigc billig bri 
,\)mer ! SDie fJeftcn (£ onfirnrnnben, il(n3iige nm 
bifligften fJei ~ 








_\.'af;t <Yuu lll1t•c_11 uon cincm 511\tctli\iii!lrn 
.irntidJCU lllJt'11)<ldJct t'Cl-J<lfltcn. 
Sl:'off nrs 111erbcn ucrfdJenft im ~nif ' 
11t11t 2.Bnnrclt. -
~lll ❖ \lctfaui !>on 100 $aat $ict!lc1icidJirrcn nnll jonitiocm Zattc!JCH!J. 
11111' iihr,,rngt (!Hdj. 9)lrin (}kid,iii.jt ift b11J niidJftc 311r 5Brii:fr. 
1[:t,;lJii.tigt:jcfJilb. 
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